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Internal Conflicts Faced by Each Nursery School Teacher in Providing Support 
for Parents Based on the Teacher’s Expertise in Early Childhood Care and 
Education 
: Qualitative Adjustment of Support Based on the Shifting Relationship with 











































































































て、構成概念の上位概念として、カテゴリー名を付し、これらの関係を図式化した（図 1 、図 2 ）。分
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